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¡rta subditos alemanes 
j¿ detenidos por la poli-
Jeral, fundándos-e'en la 
Ijjunigración norteameri 
_ los detenidos figuran 
íod-stas alemanes repre 
de la Afftncia Trans 
a los que se acusa de f or 
p de una organización 
-zaganda extranjera, 
letención de estos perio-
a causado profunda im 
,en los medios periodis-
¿cales, en lo<s que se es-
âe la seguridad de los 
'u D a i ü i representantes de la 
rma Stiv* 
procurador general, Jack 
partidario de Itoosevelt, 
Bltlarado que se adop ta rán 
medidas contra los s ú b . 
del Eje y representantes 
agencias de información 
jeras. Jackson quiere 
icar es.ta medida fundán -
tn que los Estados Unidos 
amenazados po* los s ú o -
_ extranjeros que compa-
mraistT^j quinta columna encar 
le preparar una invasión 
rteamérica.—(Efe). 
Roma, 8. "Giomale dflialia" 
comnni-ca 'que el dhñirante L a i s , 
ex agregado vavm de h Embaja-
da de Italia en. Wáshiugíon, se 
encite-nfra prisionero de los ingle-
ses, que 'te detuxieron en L a s 
Bermudas, cuando regresaba a 
Europa en el trasatlántico espa-
ñol "Marqués de Convillas". 
Se le comunicó que permane-
cería en calidad de rehén hasta 
que se supiera íW suerte del minis-
tro de Inglaterra en Belgrado, 
E-t Gobierno italimw ha pro-
A N E C O C I A R C O N I N C L A l E R R A l 
COMUNICADO IRAQUES de una breve lucha, uno de 
ellos emprendió la huida y el 
, otro fué obligado a aterrizar 
Beyruth, 8.—El comunicado en los alrededores de Habub. 
de las fuerzas armadas del; Nuestros aparatos* emprendie-
Irak, dice; 
"E l enemigo ha efectuado 
ron más tarde un ataque con_ 
tra Denneldeblane y e l . aeró-
mal « 1 LA MARINA Y A N K I , 
laspiíf PREPARADA P A R A 
les. A AYUDAR A I N G L A . 
del Til TERRA 
Jaréis i l 
; la CiilfWásIiington, 8 .—El sacre 
ie Marina, Knox, ha 
o que la marina de 
encuentra decidí-
& garantizar la entrega 
ajaterial de guerra a la. 
* Bretaña. 
«^riéndose al último dis 
de Stimson, declamó 
él resplandece un 
Í e^tíritu patriótico. 
ZOPAS N O X T E A M E R I -
\ W A S A M A N I L A ' 
un ataque por sorpresa con-idromo de Habbaniyah. Hubo 
tra las tropas iraquesas • que! un fuerte combate con los avio 
asediaban el aeródromo de nes enemigos, pero les nues_ 
Denneldebbane. En vista de la | tros, una vez cubiertos sus ob-
inutilidad de la resistencia, I jetives, regresaron indemnes a 
nuestras fuerzas se han reple- sus bases, 
gado a nuevas porciones, peroj s Una escuadrilla de "Well ing 
pasando inmediatamente al con ton" enemigos voló a mediodía 
traataque, durante el cual la del día 6 sobre el aeródromo y 
artillena mflingio elevadas la estación ferroviaria de Bag-
perdidas a los ing eses. dad ^ ataqtie duró hora y me 
En la noche del 6, nuestros di ¿ 1 1 , , f y 
aviones llevaron a cabo Una; l a ' p e r ? c a u s 0 1 m a J ?ue. , 
violenta ofensiva contra e] ci- geros > n o s «n > «stacion. 
tado aeródromo, donde arroja.: Cambien resulto alcanzado uno 
ron bombas incendiarias y ex- ^ fci ecLiicio^ del aeródromo, 
plosivas, que causaron serios , en el que se inicio un incendio, 
destrozos en depósitos y edi- 1 que fué sofocado antes de que 
ficios. / . • pudiera propagarse a otras 
Durante la mañana del mis- construcciones. Una escuadri-
mo día, nuestros bombarderos; Ha inglesa, formada por tres 
testado ante el de los E^acToí j atacaron a las unidades ene_ aviones."Vellington" atacó al 
Unidos, el cual •había dado di re- \ jnisas. Dos cazas ingleses pro* i mediodía del miércoles una es-
presentonte italiano toda case de sentaron combate a las escua-; tación del oeste de Bagdad on 
segurida¿*s . -EFE. driUas iraquesas, pero después f\A que provocó algunos daños. 
Un homiire, dos mujeres y irá 
niño resultaron muerto's y dos 
soldados heridos. Los aviones 
bri tánicos bombardearon ade-
más, varias unidades irakesas 
coneontradas cerca de Bawadi, 
pero este ataque no tuvo gra-
ves consecuencias. 17 ocupan-
tes de un avión enemigo de 
París , 8.—El Mariscal Petain ha salido de Vxchy en tren ! transporte que aterr izó cerca 
especial para encontrarse con el aLtnirante Darían al regreso de Hadissa iueron hechos p r i -
de éste de Par ís jsioneros por rnestras fuerzas, 
E l periódico '"Noveau Temps- al dar esta noticia, agrega!las cuales so a p o d e r a ™ , ade-
que el presidente del consejo dió cuenta al jefe de] estado Imas, de una ametralladoia, ya-
Lfold Georg 
r o v o t ó !a confianza d 
Church i l l 
-oOo-
Londres, 8.—Lloid Geor-
ge, se abstuvo de votar la 
ratificación de confianza a i 
Gobierno, i ío re Belisha lo 
hizo en favor de la moción. 
- ( E f e ) . 
i m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a 
P i T A I N - D A R L A N 
G r a t i t u d det 
Negus 
oOo—|—: 
Aádii Abeba, 8 . — E l Negus Ü 
manifestadora ,los periodistas su 
agradecimiento a Inglaterra, l a 
cual V3i a proceder a conocderle va 
empréstito que será reembolsado con 
productos minerales del país. 
Anunció que pondrá toda» stiS 
fuerzas al servicio de Inglaterra, 
para que las emplee donde estille 
con veni en te .—EFE. 
de los acuerdos que ha firmado en la capital con las autori. 
dades alemanas.—EFE. 
de 
D A R I A N REGRESA A VICHY 
Vichy, 8.—El Almirante Darían, vicepresidente de* conse 
jo francés, ha llegado es t | mañana a Vichy, de regreso 
Par ís .—EEE. 
TMPORI A M E NOTA 










trasatláotico norte' , 
^ , ^ h i ^ t o n ' ' , de 24.000 . Lisboa, 8.—^En la Presiden- r ías agencias emisoras se acu-
'y ' i í ter i?^0 a Manila con ê a d€l Consejo ha sido fae i i i - sen mutuamente y lancen sus 
ten3-1 de gtierra¡—EFE. tada la siguiente declaración: sospechas sohre las intenciones 
^ Ü A DPT 'TJ> A T J ' día 6 del co-Triente, el se_ de unos y otros Estados de ve-
^ T R E s i A v r c r í r n S 31ador I>epPer pronunció un dis lar por el'derecho de terceros 
^INA I N D O , curso incitando al Gobierno d& países. Se trata en genpral ú n i 
los Estados Unidos a tomar camente de métodos de propa-
0| f - E l tratado etrtre Thai m,edida6 amplias y atrevidas ganda. 
^ «idodiba, será firmado el Para Ia de:̂ ensa ^ 1 País 7 pidió Como el silencio sistemático a 
. ^ J ^ o , s tgún informa la entre <^ras cosas, la ocupación este respecto puede parecer excesi-
Dotn«y.—EFE, , de las Azores y del arciiipiéld- vo y dar lugar a interpretaciones que 
- • i go de Cabo Verde. A l discurso ! estarían de acuerdo con la sitúa 
t A l u ^ T S K U E E N s i ^ i ó una ca^mpaña de la,pr(;n 
sa norteamericana sobre las i a -
y , .¡tenciones que Alemania ten ía 
leí c ^ , ^ .8—^Rocwevtít con- de ocupar -el terri torio conti-
J Z * ' s m fiebre, según in- nental por tugués y las islas de 
" ^ c a d o médico.-EFE. Cabo Verde, jpor lo que los Es-
REY , tados Unidos debían anticipar-4UT>ÍORGE V I S I T A se a la operación para mejor 
^ P O DE A V I A C I O N garantizar su defensa. 
ción real, ni coa la conciencia de 
nuestros derechos, el Gobierno de-
clara lo siguiente: 
l.0 Que no le ha sido h e d i ó has 
ta e l presente ninguna propuesta o 
sugestión relativa a la eventual uti-
lización Se cualquier puerto o base 
de La costa o islas portuguesas, por 
ninguno de \o$ beligerantes contra 
el otro, o por terqcr Estado y 
2.* Que e l Gobierno se ha ocu-
nas cajas de municiones y 
otras armas. Otro aparato i n -
glés que efectuó un aterrizaje 
forzoso cerca de Almajdich, 
fué ineautado por la policía lo-
cal, que hizo1 prisioneros a cua-
tro liQmbres que componían la 
t r ipulación."—(Efe) . 
'AYUDA RECIPROCA 
Bucarest, 8 .—La syuda obligato-





8 — E l r*y jorge ha TÍ ' E1 Gobierno por tugués , aun-
^ i S í ^ ^ *™ te6¡ ^ m ^ t a el atrevimiento i do ^ defeftsa de ^ tres ar. 
^ t ü n w s en algún lugar C(>n cixl0 deg(>€ ^ n o s lados se ^ i ^ g ^ dei Atlántico reforzando 
to de Saabadad entre sus signata-
rios, constituye uno de los princi-
pales motivos del viaje del ministro 
de Defensa del Irak a Angora, se-
gún cree saber un diario búlgaro. 
Este mismo periódico anuncia 
que el Gobierno iraques ha dirigido 
a Turquía, y al Irán nna nota en la 
que recuerda a ambos países los de 
beres contraídas en virtud del refe-
rido p a c t o — E F E • i 
/ A C C E D E R A E L I R A K A 
N E G O C I A R . C O N I N G L A -
T E R R A ? 
Angora, S.-Según los periódi* 
eos, los circuhs políticos turcos 
creen üue el Irak accederá a ne-
gociar con Inglaterra, sin nece-
sidad de que ésta tenga que reti-
rar sus tropas del territorio ira-
qués. L o s mismos circuios insis-
ten en que este cambio de actitud 
se debe anfe todo a ta presión 
que tanto c i Irán como Turquía 
¡Km redUzad-o en este sentido cer-
ca de las autoridades iraquesas.-
E E E . 
ESTAMBUL 
Estambul. 8.—rEl ^ninistro' 
de la guerra del Irak ha llega-
do a Angora, y ha conferencia 
do con el ministro turco de 
Negocios Extranjeros.—EFE. \ 
¿UNA BOMBA E N L A 
(JASA DE BOOSEVELT % 
Nueva York, 8.—La policía 
trabaja para esclarecer lo que 
haya de cierto en una informa-
ción según la cual dos indi v i !| 
dúos colocaron un cartucho do 
dinamita en la residencia de 
Roosevelt. Dicho cartucho se-
ría hecho estallar si los Esta 
dos Unidos entraran en la guc 
E S P A Ñ O L : . .te Fllé presentado ai trata el destino d e jpaises aje- ios medÍ0s ¿ e defensa existentes, co 
P^sonal del aeródromo, nos al conflicto actual, no pue- mo afirmación de su soberanía y de Jugando a la Loter ía d€ la U l U 
abVncontraban ios pi- de evitar, n i a ú n presentando fo^ma que puedan resistir "cualquier dad Universitaria del doce 
^ | 5 ¿ d e d¿5>bar y a - quejas n i protestas cerca de los ataque, a » c ^ ^ ^ ^ ® e , . ^ ) c x a . ; ? — de Mayo, cooperas a una 
| ^ ^Besajgfiíiyfts i H i b i f i j a a ^ ^ ^ ^ ^ J ^ g ^ ' y gotojaasisnaL^ 
rra. 
Esta información ha ai do fa-
cilitada por lo.s obreros que 
trabajan en la casa del Presi-
dente.—EFE. 
DECLARACIONES DE ' 
MATSUOKA 
Nueva York, 8.—Matsuoka 
ha manifestado al correspon" 
í sal del "New York Times" en 
Tokio que ]a adhesión del Ja-
pón al Pacto Tripartito tenía 
por objeto evitar la entrada 
en la guerra a los, Estados 
Unido?, pero que ,si esto se 
realizaba, el Japón entrar ía en 
la lucha al lado del Eje. 
A ]a pregunta de si la coli-
sión de los convoyes o barcos 
de escolta norteameric&uos 
con submarinos y aviones del . 
Eje sería considerada por el 
Japón como caso de guerra, 
contestó afirmativamente. — 
EFE. 
ATAQUE CONTRA E L 
CANAL DE SUEZ 
E l Cairo, 8.—El ministerio, 
del Interior de Egipto a faci-
litado un comunicado •en el 
que se afirma que los aviones 
enemigos atacaron la zona deí 
canal de Suez, ocasionando da-
ños en las líneas férreas, ic 
ieí^ca^jc^tseleícálicas.—Eíc. 
10 CIVIL 
Aver. a las sl-ete <k la tarde, se 
E l Exorno. Sr. Gobernador 
Civi l y Jefe Provincial del 
Movimiento recibió ayer las si 
luientes visitas :' 
Don Fél ix del Valle T e m -
ño Sr. Cura Párroco de' Cis-
tie'rn*. S ^ A^alf Y 6 S ^ reunió la Junta Directiva dd Con-Espin^reda. D. Leonardo Man; ^ Estud;os Econ6mi. 
zanareí . Director de la S. tí. i ^ D¡ p.rov;nciai, 
Vasco Leonesa. . D Máximo | ^ prudencia d^l camarada 
Alonso Becquer ^ e g ^ o ̂  ¿ ¿ i q u e Iglesias Górn^z. 
vincial del SEU, Jefe Provm EÍ cantarada Mella Mfágeme, 
cial cíe Al ic i a s . Tlafael Somal | como alca]<fe de ]a dud2d) tom6 n0 
ca • VaJlmas. r>. Santiago A l f a , sesión de su carg0 como ¡GÍe de ^ 
geme. Delegado r.mdical _ de de Foikic:L Municipal 
León. Rvda. Madré Supenora j Se wroh¿ p0r unanim^ad la pro 
de los Ancianas Desampara- : pU!esta presidente de rendir un 
I homenaje público al señor Berrueta 
I cuyos detalles se darán a conocer 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o D E S O C I E D Á 
L e o n é s d e E s t u d i o s 
tierna, etc., y procurar también do-
tar de dicho servicio a- los partidos 
• judiciales'que carezcan de él. 
También se gestionará la manera 
^BODA D I S T I N G U I D A 
E n el alfor de Nuestra Señora la 
Santísima Virgen del Camino, fina- Don CJ i por nue1 
mente adornado con flores blancas ' nr^; ,^ " ^«"acto 
t.̂ . U ~ J ~ : J ¿ c ~ ~ i J ' ^ . ^ a s L gracias - ' ^ 
^ Patán * 
ESOOHIAL 
Revistar de Chdttura y 
Letras editada por la Fa-
lange.' De venta en quios-
cos y l ibrer ías 





Todas las cama radas D i v u l -
gadoras se p re sen ta rán hoy 
viernes, "a «las seis y media en 
, |)untO; de l a tarde en esta See-
ción Femenina. • 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revo-
liiiciión NaeionalJBindicalista. 
León 9 de mayo de 1941.— 
ilv'a'Regidora de Divulgación. , 
QRGAlOZACJOI íES 
J U V E N I L E S 
feagaiB r 
Mañana día Í 0 , se preéeñta-
r.an sin escusa n i pretexto ée> 
3-iinguna clase, todos 'los F l é -
«iS^s j Flechas Azules en la 
^Casa de Flechas" a las ocho y 
inedia de la tarde. 
ha Regidora ProTÍncial 
' P O M A D A C E R E O : Quemaduras, 
graoulfseiones, herpes, ezcemas, ú l -
ceras, grietas», S A R N A 
E] equipo t i tu lar del Fren. 
Í&. de Juventudes se desplaza 
el domingo a Ponferrada a 
contender con el equipo del 
Frente de Juventudes dé aque 
Ka capital. 
E i partido promete ser in-
bcreáante. 
Nuestros camaradag se a l i -
E l principal objeto de la reunión 
fué seleccionar los proyectos de 
obras é • inicietivas que el Excelen-
tísimo Señor Gobernador Civil, ca-
marada Pinilla. presentará próxima 
mente a S. E . el Generalísimo como 
exponente de la bbor que ha reali-
zado y va a realizar el Consejo. A l 
efecto, los jefes de cada tma de las 
secciones expusieron las iniciativas 
y proyectos que tienen preparados o 
están ultimando. 
Algunos jefes de sección dieron 
cuenta, no solamente de proyectos, 
sino* de1 obras ya realizadas, por 
ejemplo, la importación directa por 
el Consejo Leonés de doce magní-
ficos toros sementales suizos,*de- r a -
za Sohwytz, que ya están en la E s -
ftación Pecuaria Regional, y que el 
próximo día 15 serán entregados 
oficiciltnente a los» Ayuntamientos 
de L a Po^a de Cordón y Rediezmo. 
Se aooMó hacer las ' gestiones 
necesarias para instalar el teléfono-
en la cuenca minera de Sabero, dan 
do servicio a pueblos tan importan-
tes como L a Vecilla, Boñar, C is -
TURNO DE FARMACIAS 
a bién s  gestionara l  anera fué bendecido en la mañam. de ayer asi^tier , s a cuarfa 
m de dar salida a los carbones de la | el matrimonial enlace de la bella y l^s t e - ^ • ^ ' ^ o ^ í 
zona de Tremor; la celebración de; distinguida señorita María del Pilar : 
una Semana de Conferencias de E n Martín Granizo Casado, con el jo-
ven farmacéutico don Rafael, Zuloa-
ga Uzquiano. Actuó^en la ceremo-
señanza Piscícola y, sobre todo, la. 
instalación de una fábrica de carbu-
ro de calcio en esta provincia. 
Finalmente, se Rcordó celebrar 
ma y celebro el Samo Sacrificio de; rada Fratv^.L m̂ue!> ^Pw11 
moniaron s, 
reciente ía l l ec imW 
: rada Francisco r tc 
iu «^¡uw ^ % tnisa, el Lectoral de l a ' Santa (Jcfg ^ p ^ , w H i z á l ^ . I j 
este año el aniversario del Glorioso | Igl€sia Catedral, don Eulogio L ó - Banda de Mús"S\7 Iniemí}foT 
Alzamiento Nacional, con festejos s pez, que dirigió a los nuevos espo-j Su descoosoSí 
que nos recuerden los del Día R e - sos una elocuente p1ática, llena de - Florirtda G A 'lí 
gional del pasado año, y cuyo pro- paternal emoción. I tan triste fecha al ' 
gr^ma. por su misma importancia. Apadrinaron a los contP^yentes | les ruega'le ten? 3 ^ 'NI 
se concretará y publicará, en breve! la madre de la novia, doña Consue-; oreciones, porc " êscine « 
plazo. I lo Casado de MaVtm Granizo y el i dará eternamente ̂ a tr^^ ^ 
^ 4 ^ 4 ^ ^ 4 « ^ . H » ' H « l M ! ' * ' H M i ^ , 5 ' ' ! » I padre del novio d o n ' J f c ú s Zuloagaí • "a<wtii. 
MANTEQUERA L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i -
Prircera marca ^círiañóla na. Suero de Quiñones, 5. León. 
Polvos boratados 
T á f j 
los mejores, 
los más barato». 
y firmaron el acta como testigos 
don -Gonzalo Rodríguez, teniente col 
ronel de Infantería; don Vicente 
G i l ' Mendizábal, teniente 'coronel de 
Aviación y don José Martínez L l a -
mazares, comandante de Caballería, 
| por parte de la desposada y por el 
novio don. Valentín Fernández Be-
dia, secretario provincial de, Falan-
ge y los doctores don Julio Morros 
y don Francisco Torreten, 
Los novios entraron en el templo 
MIA 
P. San Marcelo, 9-2.° Dcha. 
Matemáticas, Bachillerato, Re-
válida, Ingreso Instituto, Idio-





A partir de ŝta fedJ É » 
Carbur«nt«i 
hasta el día 20 de] 
a los acordes de una marcha 4iup- i mes, esta Junta recibüi^ ifiW* 
cial y durrnte'la ceremonia fué can | citudes de concesión de 
tada una Salve a 'a Santísima V i r - ,extraordinarios de 
gen. Los invitados, enirel los que tes. Con destino a 
hay que destacar un mimeroso gru- provistos de tarjeta de 
po de bellísimas señoritas, fueron > yisionamiento serie "G". \ 
es.pléndidamente agasajados en d j Con objeto de facilitar 
Hotel O-iden, dot-de^ se sirvió la ¡ labor de la Junta, toáis 
comida, y en los bajos del^ Café, peticiones se ajustarán, 
.Central, con una grata reunión que ^ rosamente, a ]as normas 
se prolongó hasta las primeras ho-1 gujenteiS 
en prc 
T R I N I 
Moderna instalación. Perma-








j j t civil. 
q b aquel 
jtaa poi 
Turno de 1 a 3 a par t i r del tes desde siete_pesetas, garan 
día 5,a f i n de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. V . Flórez, Padre Isla. 
Tnrno de guardia de noche 
durante toda la semana: 
Sr. E . Mata, Ordeño I I . 
Fftra irritaciones cU la fíel> 
Polvos Boratados 
Los novios iniciaron por la tarde facerse en los- impresos , 
su viaje de bodas dirigiéndose a las se facilitan en las oficinaí 
ciudades del Cantábrico,. de donde ^ 
tizadas. Avda. Roma, 44. Junto pasarán a Barcelona Palma de Ma- ^ njnsún c]at0 de los O* ^ 
an^rmán. ( A M P * T a r ^ i l o s V i Horca, Valencia y Madnd. Les <le- nadog en aqi,^!f,? y 
do]e,s con ]a mábiima 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
(Hi io ) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm^ 16, 2.* izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
••»-.•.-».-•-.•-.»--* • • ifi if• ifnTi JTh W W W ^ ^ V W • " 'l''̂ '̂ 1 ' i ' 'i' 'l' ^l 111 ' i ' V TK 
'MOTORES ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de % a 50 H P . Entregas 
Guzmán. (Antes Cardiles). 
DE. FRANCISCO UCEEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.° 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
ido ^ 




itearán así : Toñín: García, Os inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, M A N U E L G 
DUCAL, Avda. Rep. Argent i -
na. núm. 103 2:°. Teléfono 1401 
ear„; Abilio,- Galán, Conty; 
Pedro. Palo, Manolo. Fito, 
Bci trán. Reserva, Casado. % 
Médico Especialista de Enfermedades de los Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
u o m i M M L A m 
Car 
de espectáculos para hoy vier-
nes, 9 de mayo de 1941: 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 noche: 
Grandioso ^ estreno esjpañol. 
J A I - A L A I . l}a producción na-
cional, paso de gigante del Ci -
ne Patrio. Un argumento basa-
do en la noble rivalidad de dos 
juventudes; ra del mar y la de 
la montaña. Una creación ge-
nial de M A N U E L ARBO e 
I R E N E D E L V A L . Película 
apto para menoíres. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de Ja noche. 
Exitazo. L A FUGA DE 
TARZAN. Producción .Metro 
en español apta para menores. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
seamos todo género de venturas. 
lo tiempo i ^ 
m 
2. °.—^Al m'sm  
las solicitudes será prê ntL . 
en la Secretaría, la tarQ F 1 ™ ' 
aprovisionamiento enneí? , ^ 
diente al camión pgra e! c 
se haga la petición de a 
extraordinario. ' i sean ta 
3. a.—Ei visado de las 1 ^ 
tandas será, precisamente, 
la- Alcaldía de la residrt r ^ 
del solicitante y. a*J Ŝervir 
cuando el cupo que se ŝ  . 
sen para industrias, « M 
psñará un justificante ítf̂ na_ 
do por el propietario o P 
te de la industria de - ?.„ ̂  , 
trate. ^ -jA^ndo 
En cualquier "so, q^-
excluklos los carme-; _ Servi 
al servicio de transpo*1 ^ y 
n^inas de carbón. 
R E P R E S E N T A i A 
A R I S T O C R A C I A 
ENTRE 1 AS PLUMAS 
E S T I I O O R Á F I C A S 
Tínica sesión a las 7,30 tarde 
A L T O CIANDO. Un f i lm de 
i espionaje y continua emoción, 
¡ interpretado por el gran actor 
jL-IONEL A T W I L L . 
' C I N E A V E N I D A 
Sesión única a las 7,30. 
Programa selecto. NOTICIA 
RIO F O X SEMANAL y E L 
AMOR M A N D A , preciosa y su 
gestiva producción de la ae: 
Instalación rápida. 
Informes PUBLICIDAD 
MERQ ;/ . 
J O S E LtTIS G. T E U E B A 
Garganta, naríe y oídos. Ci. 
rugía de Cuello y Cabeza. Mé. 
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val-
decilla. Consulta ,de 11 a 1 ̂  
de' 4 a 6. Ordoño I I , 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
Le recomendamos por ssu 
uría MAQUINA DE COSER^J 
. NUETVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION G ^ E K A [ N 
LEON Y SU PROVINC^ 
A R M E R t A E I B A R R E ^ 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfono, 195o. ^ ̂  £ 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, H , 
M G E í ̂  
Automóvües. Bicicletas, Kepuest03-
Independencia, 10- l0 .2 i 
L E O N _ ^ - 4 ^ ^ 
D K . C A R L O S W f ^ j u a n d e ^ j 
(Del Hospital General, del Hospital de ba Madr i ^ ^ 
cuitad de Medicina y Cruz R o j a " g w 
ESPECIALISTA E N ^ ^ ^ V G l A 
NITO-ÜKINARIAS. < » N S U C fgg&F' 
S i s 
B 'Ja 
•• fon 




.^a^General de Abastecimientos y Transpoites ü F 
0 v f»3P 
P«at 
*, al 
PARA HOTELES RESTAURANTES 
^ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 
mormacgon reaion 
DE LA BAÑEZÁ 
IMIIIH" ltMIUUitliUMili!lulli,u,umu{!>'>iil>>>>Hiii«Uyiltlilál!!iHIUiiUilllilHUII||imUHm )!wmNí;n<tiuHiiiwjii)Hiiiii 
fohibíctQ"g5 y c o m p o s i c i ó n de p í a i o s 
Circular núm. 157 Artículo 2 . ° No se permitirá 
'in de unifica1" y Te~ ^ en los hoteles, restaurantes y 
1 .^«antoa -níescriD- estabietímientos similares^ se coma 
más pzn que el que corresponda por 
el racionamiento del establecimien-
to, por lo que aquellas personas que 
por su condición de maquilemos u 
- Sfere es píes p 
esta, ma r afectan a esta a-
^ ^ b l e c e r al propio 
^«ente^i y ¿uellas prohibiciones 
T?-v,": ^ P 0 n̂sicteran pertinentes 
( • ' ¿ S í e s momentos. la 
" ^ General de Abaste. 
mientos se sirvan comidas a ia 
cart-a. es tán .obligados a presen 
tar a sus clientes, aparte de» d i -
cha carta una minuta para el 
almuerzo y otra para la comi-
da, ambas'a jprecio f i jo aproba 
otras causas tLe«en pan propio, n o . ^ J Por, la Dirección General 
podrán consumirlo de dichos c c n J A * 1 T™smV' cuando se trate 
desnatación 
^ ' " S t ó tabernas, cafés, ^ c h e por los hoteles, restaurantes y i Ar t ículo 8.°.—Hasta tanto s< 
^establecimientos mix- esteWecimienios análogos., _ 
^ lífl ' * Mares" j Artículo 4.0 L a prohibición n 
f i l a ostentación en esca : p^ada en el apartado f) del a r t í c u - i c o r a o Matk el presente, ten ién 
ta Íes de artículos alunenti-: o pnmero, se entenderá en el sen-: dose e i l ^ Sección 
^ ^ - S t b r . p r t s ^ la ^ Avituallamiento de la.Comi 
recibirT, «tu>a Un &mÜe Ü . dase de carne, alcanza a las aves f r i a S c n e r a l ^ Abastecimaen 
IÓn de « í N * freiduina, asados y para esta prohibición tienen el tos y Transportes y las Delega 
e ^ Líf en -enera a la vista concepto de carne. < foues Provinciales la b r a i t a -
caná " S ! d é l a caUe, desde Podrán sin embargo presentarie cion establecida en la presente 
«I ÜL oStablecimientos. j cartas con todas las' clases de 
hoteles, restauran y ceacremación de la j bares, -etc. 
reglamente la forma de abaste 
: cimiento, seguirán haciéndolo 
ACTUACION DEL CUA-
DRO ARTISTCO DE B E , 
N A V E N T E 
E} pasado sábado por la .no 
che actuó con gran éxito en 
el Teatro "Pérez Alonso" de 
esta ciudad el Cuadro Art ís t i 
co de la ciudad de 'Benavente. 
Se trata de un buen j conjun 
to de entusiastas aficionados 
con un perfecto acoplamiento 
y un absoluto dominio de l a 
escena. Representaron el gra-
cioso juguete cómico "Mon-
tos" y la divertida obra de 
los hermanos Quintero "La 
"maja sombra", cuyas interpre 
taciones acertadas fueron muy 
aplaudidas por el público que 
llenaba totalmente el local. 
Como fin de fiesta el coro 
del ' Cuadro interpretó con 
mucho gusto y acierto, un tro 
zo de "E l cabo primero", un 
pregón de canciones zamora-
nas y leonesas • y l a muñeira 
de "Maruxa" en la que hay 
que destacar ]a brillante ac-* 
tuación coreográfica de Es 
Los simpáticos elementos 
del Cuadro Artístico de Baña-
vente, a quienes acompañaba' 
el Alcalde de aquella eüudad^ 
camarada Abraham Dedo. y¡ 
otras distinguidas personalidad 
des benaventanas, fueron ama' 
bíemente atendidos y agasaja^ 
dos en e] Casino dê  La Bañe-
za, donde e] Alcalde, cámara., 
da Francisco Pérez Alonso," y 
]a Directiva tuvieron para con 
los visitantes atenciones de 
las que onarcharon muy agnr 
decides. ' / 
Médico Ayndan té del servicié 
de. Urología del Dr. Oifuente-
ther del Olmo y \ su Apareja 1 ^ el Hospital de la Princesa y 
que bailaron muy bien, lo que i ^ P 6 1 1 ^ ™ 0 8 .Antivenereos de 
JJúblico e J  ll ,  
e "G" ^ndos es ,
facilitará carne ios días 
1, todaa 1 no corresponde a la pobla-
starán. ri 1 c¡vil* 
norma» ^ aquellas localidades com 
i it&s por distritos solo po_ 
1 servir plato de carne 
1 cornesponda al dis t i i -
ide están enclavados. 
Servir en cubiertos o 
learta, más de dos platos, 
re y entremeses para 
Madrid. 
Especialista de Enfermedades 
aves que tengan por conveniente, 
cuando no se incluya carne de. va-
cuno mayor, menor, cerda, cabrío y 
lanar. ' . . 
Artículo 5.0 Los hoteles, res-
taurantes - y establecimientos simila-
res adaptarán la composición de las 
minutas y carias a las prohibiciones 
anteriormente reguladas. 
circular en cuanto al servicio 
de legumbres secas y arroz co*-
rriente a f in de disminuir los 
cupos de dichos art ículos pai:a 
los industriales a los que afec-
ta ta l limitación, 
Ar-tículor^).0—De toda infrac 
cion cometida por incumpli-
miento de/lo dispuesto en esta 
Artícufo 6* E l servido del cu- eireular, se dará cjnenta al se-
bierto es inccmp-tibie c o n j o s p í a - ¡ ñ o 1 . Fiscal Provincial de Tasas 
hizo que .el público les obli-
gase a la repetición, 
A} piano, acompañaron con del Riñon. Vías Urinarias y V e 
éxito, la beilísima .Pacita del néreas. Reanuda su consulta el 
Olmo y don Adolfo Sánchez día 10 de mayo. Avda. Rom», 
de la Bodega. núm. 32. " . , 
A G E N C I É M É H 
uerzo y sopa dos platos 105 de ^ carta y ésta con aquel para los efectos consiguientes 






k). Senir' legumbres secas tos que figuran en el menú estuvie- 'El Gobernador Civil-Jefe Pro 
corriente a. los clasi. ' Ten agotados, el diente podrá sus- i vincial del Servicio, 
tituirlo con 'os incluidos en la carta j 
de . precios similar, los que serán <«Í.-^.^..JÍ^.»{*^.4^.^.^MJ,»^.^.^..J,4.^..J.4.^, 
debidamente señalados con tinta co-
lor roja, en casó de estar agotado, Ni ) de comprar las 
se servirá el de coste mas aproxi- 1 •• 
mado en orden íiscendente-dc pre-i * 
cío. ' ' "MARI-SOL" 
Artículo 7.°,—Todos los in- ; en el almacén de la 
las categorías 1.a. a) 
y hoteles de segunda 
p>na como ,asiniismo én 
clase de .restaurantes que 
[sean tabernas, bodegones, 
«ra. 
s«ntr.r la cana con m á s , 
se de carne. 
'•-Servir platos o tapas de ^á- dustraileS'en cuyos estableci. 
-Scr\-ir más de' 
pKma. 
ir postres o platos com-
huevos con ' mayonesa, 
• *e h'ya servido el plato 
huevo •H~M'4->M<4>4̂ -5-!«4> 
!rVM" maiiteíiuilla) fuera 
y . merienda. . . 
. »,.;rvir ^ r ^ s .exc1uáivamen-
u f c f \ helad03 r!'- l ^ o na-
TTÍ- 1 f̂ciS Vor semana, los 




Torres de Omaña, 4. Teléfono 
1714, León. 
se éncarga de toda clase de anuncios en P R E N S A , R A M O 
CIKES, etc.. en León y toda España. _ s 
Ordoño I I . 41.—Teléfono 1103.—UBON 
A L M A C E N E S B I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C . ^ 
fesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines. Inodoro»; 
Ferretería en General, Tuberías de todas clases. Hules, Persia* 
ñas , Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla. e»t«JEa?t 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de c Goma. 
FABRICA D E Y E S O S E ? I DUI^JAS (PafcmtáaX * 
Ordiño n..l8 — L E O N — Teléfono lo2fi 
H A C I E N D A 
Sueldo 4,000 pesetas anuales. 
Se admiten señori tas . 
Informes y documentación: 
Agencia de Negocios Soto, San 
ta Noniá. León. 
Informes por correo, 3 Ptas. 
c I H E M A R I 
proyección y audición perfectas. 
U N C I O S V A R I O S 
"^ema 
23 s s: r-
caS,̂ 11 Nacional APTA PARA MENORES, que 
i-rna 0 rertn v ^ ^ i - ^-,•(•>•- n -^^c I :" Bia T"*^ .recto y nuevo hacia nuestro Cinema. 
A f h i L i ^ ^ música y el paisaje de una raza v i r i l y eterna.. 
en un asuntp recio y ¿te intensa emoción. y^. -g -^e vasco A fr*). 10 Í? trat S O L O PARA HAMBRES 
^ru ^ una producción ds cariz atrevido, sino al 
I PARA HOMBRES, es una película dedicada 
^ ̂  ha Lpor Ia delicadeza de su argumento y presenta-
do* 1̂  ^ ^ d o para considerarla como la más exquisita 
^ i ^ g p o s . 
5 franco humor v relevante'modernidad. 
" A R L A D A E N ESPAÑOL " ~" 
B E L L A R E B E L D E 
rFL ^ S r i ^ d i a ^ í ' lm en Español, 
^ ^ j ^ ^ i a t ^ ^ s i m a , de gran dú 
•^ión T A-r^,musitada espectacularidad. 
- <te A N H SHpTEjEiN y GENE RAYMONDa 
V E N D O un motor-bomba elée-
Irico alemán de 1 H.P. Para 
t ra tar : Maestro Nacional do 
Vegamián. 
MAQUINAS escribir, Venda.: 
"PROA". 
M I E L de abejas, cera, come, 
zuelo, linaza, genciana; Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nída Falencia, l . ' L E O N . 
V E N D E S E prado muy propio 
para solar, San Andrés Kaba-
nedo, magnífica situación. Tra 
t a r : San Andrés , Felipe Alon-
so, o Navianos de' la Vega 
(León) Elíseo Pérez. 
H U E V O S para incubar, de la 
Granja Victoria, se venden en 
el Café Victoria. 
11. León. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle -Valencia- de Don Juan, 
J U L I A del Río. Academia de 
Corte-y Conf ección. Rúa 49 2.°. 
COMPRAMOS máquina escri-
bir por tá t i l , buen estado. Of er-
tas a Gestión Ducal. León. 
V E N D O carro volquete, semi-
nuevo. Razón: Apartado Co-
rreos, núm. 54. 
MOSTRADOR mármol, vendo. 
Astorga, J ^ L g ó n ^ 
S E D E S E A N huéspedes. Ra-
ixóu: Ramiro Balbuena, ^4, 2.°, 
VENDO veinticinco cubas de 
Iroble de varias capacidades, 
desde 500 a-1.0ü0 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas en Zamora, P r á x e -
des Casaseea. Traves ía P. R i -
vera, núm. T. Teléfono 1682, 
MAQUINA escribir oficina 
compraría. Imprenta Casado. 
R E L O J E R I A Española, venta 
de -máquinas de coser Síngcr, 
serónuevas. . Calle ^del Teatro, 
núm. 2. León. 
S E V E N D E salita de estar 
©omlplefcaiaente nueva. Infor-
marán : Publicidad MERQ. Or 
doño 11, 41. 
POR NO P O D E R L O atender 
se traspasa la acreditada casa 
de comidas y bebidas situada 
eh sitio céntrico. Informe»: 
Juan de Arfe, núm. 1. 
S E V E N D E vaca "Suiza1' abo-
cada parir, 28 meses; para ver 
la, Ensebio Panlagua. Alvires 
(León) . 
B A R se traspasa muy acredi-
tado. Para informes en eéta Ad 
V E N D E S E por no poder aten-
derla, cerámica plena produe 
cion, susceptible ampliarla, 
pueblo importante prcróncia • 
Falencia, . 20 km. capital^ 
675.000 pesetas. Informes: d & 
sus Aguado Losada. Oene>saí 
Mola, 60. Falencia. 
V E N D E S E máqu ina de escri-
bir. Informes: Avda. Padre Is-
la-, 44. (Fonda). . 
VENDO caldera vapor 10 H.P. 
con su caballo (m estado fun-
eional. Informe^ e^ta-Adminis". 
t ración. 
M O T O C I C L E T A COMPRO, 5 
H.P., preferentemente "NOR-
TON", bien documentada y; 
.perfecto es-tado. Dirigirse a Jo-
si;' Rodríguez Fernández . Vi l l a 
viciosa (Asturias). r-, 
S E D E S E A Ayudante Faenl-
tativo para mina antracita sita, 
eu P á r a m o del Sil. Dirigirse a 
Yictoriano González. AIe£s&c 1 
de Toledo, 11. León.' 
S E C E D E molino 1 
con agua todo 
davé 'de Toríc 
el mismo. : 
S E V E N D E N 
ble. Infoíme-s: 
10 en arriendo 
él ana, eu Par-
. m i'ormGs eii 
bocoyes de Í^-
Geryaiites, 11, 
P E O A _ , ^ 1 2 ^ ^ ae 
M I T I I I I E R O S A 
« 
NOTAS 
La esfinge sin secreto 
Por Pédro Mourlane MicheUna 
~ i C r e ¿ «rfcS—«PJ pregwUS d 
secretario de Embajada—que viene 
de Egipto, que d misterio faraóni-
co^ferdura a l l í t 
— E n la corte' del Rey F a r u k — 
respondemos-—como antes en la de 
'AJiTned Fuad, el gusto por h intri-
ga ixo conoce cuarto menguante. Y a 
en los días del Kodive Ismaí l P a -
chá hubo ministros que bajaban de 
proTtto sUenciosañiente, no emháisa-
v iaács siqtñcra, a esos sefridcros que 
son como 9ompeokts de los siglos. 
Son Faraones -os que inventan, allá 
en ¿1 fondo de bes edades, el juego 
de los enigmas que era para Salo-
m ó n cuando recibió o la Reina de 
Soba el juego de los juegos. D e las 
dinastías de Menfis sale la Esfinge 
cuyo sacreio no .ha penetrado el 
^hombre a ú n , y de las dinastías de 
Tebas sc&e e i primer laberinto del 
<̂jue é& enredo de la Corte es tra-
sunto bajo e l Saita como bajo £ 
R e y Faruk que es é l iUfimo monar-
ca a quien sonríe el destino arcana-
mente. Este soberano no es egipcio 
fior •Hnaje paterno y s í albanés, pe-
ro es Faraón por su madre la reina 
' viuda de NasH, egipcia de pura san 
' gre por treinta y un cuarteles de 
sus aníepasados a los que se suma 
el treinta y dos que es griego bi-
cantina. . • 
E s freenertie encontrar en Jos hi-
pogeos donde los faraones duermen 
su siesta de m á s de treinta siglos, 
semillas de l a misma edad en vasos 
rituarior, semillas que conservan su 
poder germmattivo y que a miles y 
m-íles de leguas de E l Cedro, en j a r -
dines europeos, prenden en tierra y 
se hacen árboles que absorben con 
avidez l a hte y é l aire. Unos cedros 
hemos visto en E s p a ñ a cuyos Pen-
dres edlá en Egipto, daban su rumor 
y su sombra hace treinta <m$ años. 
L a sangre alU, como las semlUis en 
los hipogeos, conservan gérmenes mis 
teriosos que están palpitando en esas 
intrigas de corte que hoy la guerra 
con sus crueldades estírmtíat y en-
ciende. Mmth B a j á hace poco, mue-
re en vn club de £ 2 Cairo del mol 
de unas truchas que vienen, s i se 
nos permite una asociación ímagina-
riay de út-evines de F a r a ó n milena-
rios, macidos ¡gn un estanque de su 
tumba. Como antes ' otros y otros 
Mantik, cae herido por una sombra. 
Esos fallecimientos son sin duda 
obra del azar, pero s i desasosiegan 
como presagios y dejan un' escalo-
frío oriental, es por algo. L a intri-
ga allí no conoce cuarto menguante 
y se deja alumbrar por ese e emen-
to arcano que desde él fondo de las 
edades actúa en, la náción que ha. 
creado h. Esfinge e- juego de los 
enigmas -y é l primer laberinto. 
~—Bah. bnh—nos interrumpe el 
secretario de Embajada-—, de Sue-
tomo á Maquiavélo o de M.aqmave-
lo <t DisraéU, la razón de Estado se 
bate entre nosotros con. tc£ estrate-
gia que ese juego de ardides que us-
ted atribuye a Orlente es cosa de 
niños. L a guerra ahora aviva allí re 
cuerdos poco orientales. E n Damie-
ta hace seiscientos noventa, y un 
años, que para la historia de Egipto 
son un parpadeo, desatibarcó San 
Apis; en Ahukir, ayer aún, N é s o n 
deshacía una flota y en la llanura 
de lai tres pirámides, hacía el Cor-
so morder la ,arena a los mamé?%cós. 
S i ; ante la guerra que avanza de 
nuevo, la política oriental de E g i p -
to {es cosa de criaturas. Pero esta 
nación de los Faraones, además, ya 
no intimida. No lejos de Vizcaya, 
un viejo capitán de barco que iba a 
Egipto preguntó a sus tres hijas: 
¿ Q u é os traigof Y unp dijo: A mi 
m camello. Y la otra: A mi ur 
momia. Y la tercera: Pues a mi un 
obéUsfo. Y camello, momia y obe-
lisco las trajo él capitán e*v él viaje 
de vuelta. N i para él viejo marino 
ni para la vieja Europa, Egipto es 
tan impenetrable. 
•H-t * 'H"t"H"K"K- •H"!-»4''H"H"Í' 
J U G A D A L A L O T E R I A D E 
L A CIUDAD U N I V E E S I . 
TARJA. 
L a educación nacional ocupa 
la vanguardia de las preocu 
paciones nacionales. 
Jugad a la Lotería del 12 de 
de Mayo y ayudaréis a la 
reconstrucción de la Ciudad 
Universitaria. 
C I U D A D E S B R I T A N I C A S FÜERTEMEJM 
B O M B A R D E A D A S 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 8.—El Al to Mar.do 
de las fuerzas armadas alema-
nas, comunica: 
"Nuestros submarinos que 
operan en el Mar del Norte 
han' hundido 29.950 toneia :as 
de buques mercantes enemi-
gos. La aviación continuó ano' 
che, con gran eficacia, los ata-
ques contra los puertos ingle-
ses. • 
En el curso de los ataques 
éfectuados por poderosas for-
maciones de bombardeo contra 
Liverpool y Hul l han sido des-
truidas las instalaciones para 
la carga de barcos y provocado 
incendios de gran extensión en 
el puerto. Otros ataques de 
eficacia se dirigieron contra 
Hartepool, M i ddelsborough, 
Bristal y Plymouth.-
Avion&s de bombardeo ata-
caron,, al Noroeste de N e w 
quay, un convoy fuertemente 
protegido, hundiendo un barco 
mercante de 12.000 toneladas 
y -averiando seriamente a otros 
dos navios. 
E l día 7 de mayo, la caza 
alemana derribó siete aviones 
ingleses "Spiitfire", sin experi-
mentar bajas por su parte. Las 
baterías alemanas de largo a l -
cance bombardearon con ef'ca-
cia e intensidad, los objetivos 
militares del pu-erto de Dover. 
En el Africa del Norte, la 
artillería del Cuerpo alemán 
en el Africa dispersó, cerca de 
Tobruk, fuertes concentracio-
nes de tropas bri tánicas. En 
la región de Sollum, las fuer-
zas de contacto , alemanas han 
rechazado los intentos efectúa 
dos por las tropas de recono-
cimiento enemigas, a las que 
obligaron a retirarse hacia e l 
Sur y el Este. Nuestra avia-
ción destruyó Ks instalaciones 
importantes de abastecimien-
tos próximas a Tobruk y ave-
rió seriamente a dos barcos de 
transporte en ei puerto. Ade-
más, fué bombardeada y redu-
cida al silencio una batería 
antiaérea británica. 
Durante la . , pasada noche 
fueron atacadas una vez más, 
con éxito, las instalaciones del 
puerto de La Valetta, en la 
üsla de Malta. 
La--aviación enemiga arrojó 
bembas sobre el Noroeste de 
Alemán''a. En Bromen re u _ 
taron alcanzabas algunas ca¡ 
sas y hubo varias víctimas en, 
tre la población civi l . ' La 
DCA alemana derribó a tres 
aparatos de bombardeo ingle-
ses".—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
í W . r 'rzas ocasW. \ 
P ^ a s -al eú.xa ¿ . ^ 
COMUNICADO BPaTr 
Londres, 8.—Comunicaj 
los Ministerios del A:re? 
guridad Interior: 
"La actividad aévea eaa 
sobre la G. an B.-eta:^ ej? 
sada noche ha si-lo ba»!JBfl«lkil• 
intensa. Los objetivos pri^L^1' 
les del ataque alemán 
las riberas del Mersey, j T ^ , 
sión del Humber, la 
NO. de Inglaterra, ai 
ciudades del NE. y ja 
del Canal de Br.stol 1 
Roma, 8.—Comunicado ofi . 
cial número' 327, d ^ Cuartel 
general de las fuerzas arma-
das italianas; 
"Las instalaciones mi l ia res 
de lá isla de Malta han sufri-
do grandes desperfectos a con-
secuencia de los" repetidori ata-
ques de los aparatos del Cuer 
Po Aéreo alemán, durante las, 
noches de los días 7 y 8. 
En. el Africa del Norte ha 
sido ocupada por nuestras fuer 
zas una importante posición 
enemiga en el sector de To-
bruk'. A l Este de Sojlum se 
desarrollan favorablemente pa-
ra nuestras fuerzas 4las opera-
ciones de reconocimiento. Gran 
des formaciones aéreas han 
bombardeado de nuevo las po-
siciones inglesas de los alrede-
dores de Tobruk y han óoasio 
nado grande daños en las ins-
talaciones defensivas de la 
Plaza. 
En la últ ima incursión aérea 
del enemigo sobre T r í p j i , fué 
derribado por nuestra DCA un 
aparato- inglés cuya t r ipula , 
ción fué apresada. 
En el Africa oriental 'se 
han registrado duelos de- arti-
llería en el sector de Amba 
41 agí, Tün GaUa Sidamo ' un 
{vigoroso contraataque de nueá 
y* 
trozos ocasionados por3 
bardeo son de conaideradj^r ^ 
eil número de víctimas, 
informaciones llegadas 
el momento es bastaata 
vado. 
De los aviones que 
ron el ataque, veinte t á HAS 
derribaaos. De ellos, 19 
los cazas nocturnos y uno 






Don Julio Fernández Casiano 
( T e n i e n t e Alumno de A v i a c i ó n ) 
Murió en acto deservicio en C U / R D O (Falencia), 
d día 8 de Mayo de 1941 
\ H A D I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
D , E . P . 
El Coronel üírectop de la Rcadcmia, Jefes, 
Oficiales y Alumnos: 
S U f L I C A N UNA O R A C I O N POR STJ ALMA. 
F U N E R A R I A " E L C A R M E N * * V d a . d e G . D i e z . T e l é f o n o 1 6 4 0 -
1 Eil Ca^ro, 8.—Comui 
de] ajto mando británico: 
| "El material capturado 
el Irák, comprende seis < 
ñas. Fueron hechnq má 
400 prisioneros. En H 
yah y Basora reina la 
después de nuestras a 
de] 6 de mayo, coronadas 
- el éxito contra una parte 
ejército iraquiano, qu? 
instigación de aventureros 
litares había atacado ti 
mente Habbaniyah. 
En Libia, en las regí 
, Tobruk y Sollum, las P? 
británicas han intervenido 
tivamente. N 
( En Abisinia ha ŝ o 
tada otra posición que 
el acceso septentrional « 
ba Alagi . Fueron becbofl 
ríos prisioneros. 
En las demás regiones, 
sigue satisfaetc^me1"» 
operaciones".—EFE. 
Londres, t . - C a m m ^ 
Ministerio del A 1 ^ ^ , 
«Un ataque e x ^ 
mente violento y 
do realizado durante 1̂  
última por P 0 ^ 1 1 ^ 
Has de nuestros J*» | 
contra los crueferos ^s 
"Scremnherst" V ^ 
que se. encontraban 
L a visibilidad era e e 
Se distinguió c l a ^ e | 
ambas nmdades c^ ^ 
das por ̂ f T X ^ 
perforar su j ^ 3 ^ ^ 
S e r ó n ^ d ^ g ^ t 
en la V ™ V * ^ £ bo* 
otros ^ í S e de ^ 
atacaron la ^ 
nos de S a m t i N ^ 
uS de Bremen y 
te a las ^ ^ 3 . Jai ^ 
favorables, P 6 ^ ^ ^ 
nados danos ^¿jjscios 
tríales de B r e ^ ^ 
barderos n o ^ 
1 maj 
